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Chaire : Judaïsme rabbinique (VIe-XVIIe siècles)
Conférences de Mme Sophie Nordmann
Chargée de conférences
Philosophes du judaïsme : de Philon à Lévinas. Une introduction
Introduction à la philosophie juive contemporaine : F. Rosenzweig, 
Lʼétoile de la rédemption
Le séminaire qui s eʼst tenu au second semestre, sous la direction d éʼtudes 
de Jean-Christophe Attias, a porté cette année sur lʼ ouvrage majeur de Franz 
Rosenzweig (1886-1929), Lʼ étoile de la rédemption (1921).
Dans le prolongement du séminaire de lʼ an dernier, qui avait montré le 
tournant opéré par H. Cohen dans la Religion de la raison tirée des sources 
du judaïsme, et lʼ exigence qui se met en place chez lui, dʼune ouverture de la 
rationalité philosophique à la transcendance et à lʼ altérité, nous avons étudié la 
manière dont Rosenzweig radicalise le geste initié par Cohen. Contre la tradition 
des philosophes « de Ionie à Iéna », il conteste, sous la double impulsion de 
la subjectivité et du judaïsme, le postulat dʼun « Tout pensable », et introduit 
la Création, la Révélation et la Rédemption comme catégories centrales de sa 
philosophie. 
Une séance du séminaire a été consacrée à la question du « Code noachique » 
et du traitement des références à ce Code chez Maimonide et Spinoza, puis chez 
Mendelssohn et H. Cohen, à partir dʼun exposé de David Lemler, étudiant en 
Master II sous la direction de Jean-Christophe Attias.
